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KATA ALUAN
NAIB CANSELOR 
UNIVERSITI MALAYSIA SABAH (UMS)Terlebih dahulu saya bagi pihak UMS ingin merakamkan ucapan tahniah dan mengalu-alukan kejayaan penerbitan buku yang berjudul Pulau Mabul: Dulu, Kini dan Masa Depan sempena majlis perasmian Regatta Lepa Semporna 2012. Sesungguhnya, kajian, penulisan dan penerbitan buku ini melambangkan komitmen UMS dalam memartabatkan sejarah dan kebudayaan masyarakat di Sabah. Terletak di Semporna, Pulau Mabul merupakan sebuah pulau yang cukup terkenal sebagai pusat peranginan bertaraf dunia dan telah menjana pendapatan kepada negeri Sabah. Setiap tahun, jumlah pusat peranginan mewah dan homestay di pulau ini kian bertambah, seiring dengan peningkatan kedatangan bilangan pelancong dari dalam dan luar negara. Walaupun proses pembangunan di Pulau Mabul ini berlangsung dengan pantas, satu perkara yang perlu diteliti ialah sejauh mana pembangunan ini telah membawa impak positif  kepada kesejahteraan penduduk dan alam marinnya? Dalam hal ini, sudah tiba masanya pembangunan infrastruktur di pulau ini perlu diseimbangkan dengan pembangunan komuniti setempat untuk kesejahteraan bersama. Oleh hal yang demikian, penerbitan buku ini adalah tepat pada masanya untuk mengimbau dan menilai kembali keberadaan dan sumbangan Pulau Mabul dalam pembinaan peradaban maritim di Sabah. Akhir kata, saya sekali lagi ingin merakamkan tahniah kepada semua pihak yang terlibat dalam usaha penerbitan buku ini. 
YBHG. BRIG. JEN. PROF. DATUK SERI PANGLIMA 
DR KAMARUZAMAN HJ. AMPONNaib Canselor Universiti Malaysia Sabah
KATA PENGANTAR
YB DATO’ SRI HJ. NASIR 
TUN SAKARAN Pertama sekali saya bagi pihak Jawatankuasa Induk Regatta Lepa Semporna 2012 ingin merakamkan ucapan jutaan terima kasih kepada pihak UMS atas kejayaan penerbitan buku yang berjudul Pulau Mabul: Dulu, Kini dan Masa 
Depan sempena Pesta Regatta Lepa Semporna 2012 ini. Pada perasmian Pesta Regatta Lepa Semporna 2011 yang lalu, UMS juga telah melancarkan buku yang berjudul Sejarah, Kebudayaan dan 
Kesenian Kaum Bajau Semporna dan hal ini secara langsung telah menunjukkan komitmen UMS dalam memartabatkan sejarah, kebudayaan dan kesenian masyarakat di Sabah.  Pada hari ini, pembangunan pesat di Pulau Mabul terutamanya industri pelancongan berasaskan marin telah banyak mengubah landskap dan corak kehidupan penduduk di pulau ini. Walaupun kewujudan pelbagai pusat peranginan dan kemasukan para pelancong dari dalam dan luar negara diperlukan untuk membangunkan pulau ini dan menjana pendapatan negara, impak pembangunannya kepada penduduk, kebudayaan dan kesenian penduduk di Pulau Mabul perlu diperjelaskan untuk kesejahteraan bersama.  Sesungguhnya, penerbitan buku ini bersesuaian pada masa dan tempatnya kerana kajian dan penulisan secara holistik berhubung Pulau Mabul jarang dilakukan oleh penulis tempatan. Melalui buku ini, pelbagai aspek berhubung Pulau Mabul seperti latar belakang sejarah, komuniti, pendidikan, agama dan kepercayaan, kebudayaan dan kesenian, pembangunan ekonomi, isu dan persoalan semasa dan lain-lain lagi dapat diketengahkan dan diketahui oleh umum. Akhir kata, saya sekali lagi bagi pihak Kerajaan Negeri Sabah dan Jawatankuasa Induk Regatta Lepa Semporna 2012 merakamkan ucapan terima kasih kepada para penulis dari UMS atas kejayaan penerbitan buku ini.
YB DATO’ SRI HJ. NASIR TUN SAKARANMenteri di Jabatan Ketua Menteri Sabah
PRAKATABuku ini merupakan kesinambungan daripada buku Sejarah, Kebudayaan dan Kesenian Kaum Bajau Semporna yang ditulis dan diterbitkan khas sempena perasmian Regatta Lepa Semporna 2011. Pada masa ini, keunggulan pulau-pulau di pantai timur Sabah terutamanya Pulau Mabul, Pulau Sipadan, Terumbu Kapalai, Pulau Mataking, Pulau Pom-Pom dan sebagainya sebagai antara pusat peranginan terkemuka dunia bukan sahaja menjadi kebanggaan rakyat Malaysia, tetapi juga dikagumi oleh masyarakat dunia. Pulau Mabul yang terletak di Laut Celebes mashyur sebagai pusat peranginan khusus untuk aktiviti selam skuba di samping terkenal dengan keunikan budaya dan cara hidup komunitinya yang jarang ditemui di tempat-tempat lain di Sabah.  Sebelum dibangunkan sebagai pusat peranginan bertaraf dunia, pulau ini hanya didiami oleh sekumpulan kecil orang Bajau dan dijadikan tempat persinggahan para nelayan. Namun demikian, apabila pulau-pulau di sekitarnya mula dimajukan untuk tujuan peranginan seperti Pulau Sipadan dan Terumbu Kapalai, Pulau Mabul mula menjadi tumpuan penduduk tempatan dan para pengusaha pusat peranginan termasuk pelarian politik dari selatan Filipina dan suku Bajau Laut yang berkelana di Laut Celebes dan Laut Sulu. Pada hari ini, pelbagai pembangunan dan pemodenan terdapat di pulau ini seperti pembinaan puluhan pusat peranginan untuk para pelancong dari dalam dan luar negara, sekolah, balai raya, surau, markas PGA dan lain-lain lagi. Walau bagaimanapun, pembangunan dan pemodenan ini nampaknya tidak dinikmati sepenuhnya oleh semua penduduk tempatan, komuniti pelarian (Suluk) dan Bajau Laut yang menumpang di pulau ini. Mereka masih mengekalkan corak kehidupan tradisi yang diwarisi daripada negara asal. 
	 Maka,	dapat	disimpulkan	bahawa	kerencaman	dan	kemajuan	sosiopolitik,	sosiodemografi	dan sosioekonomi sedemikian telah menjadikan pulau ini agak unik daripada pelbagai aspek. Secara keseluruhannya, kajian, penulisan dan penerbitan buku yang berjudul Pulau Mabul: 
Dulu, Kini dan Masa Depan ini merupakan usaha para penyelidik UMS untuk memartabatkan sejarah, sosioekonomi, kebudayaan, kesenian dan persoalan semasa komuniti maritim di Sabah untuk dijadikan renungan dan tatapan oleh generasi pada masa hadapan.
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